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ABSTRAK 
 
Elisa Salsabilla. 2011 : 8143118092. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi 
Kinerja SDM pada badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Program Studi 
D 3 Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja SDM pada badan 
Meteorologi klimatologi dan geofisika. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui studi 
pustaka dan observasi. 
Dari hasil penulisan karya ilmiah ini dapat diketahui bahwa dalam kinerja SDM 
diperlukan rasa tanggung jawab yang tinggi, pegawai yang sesuai dengan 
kebutuhan, dan pelatihan secara bergilir untuk semua pegawai 
Kata Kunci : Kinerja SDM 
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ABSTRACT 
Elisa Salsabilla  . 2011 : 8143118092 .Analysis Of Performance Human 
Resources In The Agency For Meteorology Climatology And Geophysics. 
Program Studi D-III Sekretari. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. Fakultas 
Ekonomi.UniversitasNegeriJakarta. 
This paperis intended to know about the performance ofHR in The Agency For 
Meteorology Climatology And Geophysics.. The method usedinthis studyis 
adescriptiveanalysis by collecting data throught literature review observation. 
From  writing result ofthis papercan be seen The performance of human 
resources needed a sense of responsibility a high, employees in accordance with 
their needs, and training on a rotating basis for all employees 
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